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Также следует отметить, что электронный документ нельзя рассматривать как письмен-
ное доказательство в чистом виде, поскольку у электронного документа отсутствует один из 
важнейших признаков такого доказательства – письменная форма. По мнению 
А.П. Вершинина, электронные документы возможно рассматривать как письменные доказа-
тельства, так как сведения, которые содержатся в электронных документах, представляют со-
бой человеческую мысль (понятия, суждения, умозаключения) относительно существующей 
действительности [3,с. 98]. 
Заключение. Резюмируя изложенное, можно сформулировать следующее определение 
электронного документа. «Электронный документ – это способ хранения документа в элек-
тронной форме». С одной стороны, это простой способ для хранения большинства документов, 
а, с другой стороны, есть возможность утраты этих документов незаконным способом. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на современном этапе экономиче-
ского развития государства, имеют место различные виды и способы хищения денежных 
средств, в связи с этим, государственные органы, в целях предотвращения вышеуказанных 
процессов, осуществляют финансовый контроль за законностью и целесообразностью действий 
в области образования, распределения и использования денежных фондов государства. В этой 
связи, цель исследования заключается в проведении теоретико-правового анализа финансового 
контроля в Республике Беларусь. 
Материал и методы. В данной работе рассматриваются нормативные правовые акты, ре-
гулирующие порядок осуществления финансового контроля в Республике Беларусь. В различ-
ных сочетаниях использовались общенаучные и частно-научные методы: метод системно-
структурного анализа, сравнительно-правовой метод.  
Результаты и их обсуждение. В настоящее время в правовой литературе представлен 
достаточно широкий спектр определений финансового контроля и его форм, что свидетель-
ствует не только о наличии разных точек зрения на концептуальные основы этого комплексно-
го явления, но и об актуальности дальнейших исследований в данной области. 
Определим, что представляет собой финансовый контроль – это контроль за законностью 
и целесообразностью действий в области образования, распределения и использования денеж-
ных фондов государства, субъектов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов с 
целью укрепления финансовой дисциплины и содействия формированию научно обоснованной 
финансовой политики государства.  
Если рассматривать финансовый контроль в широком смысле, он является частью обще-
государственного контроля и осуществляется всеми органами государственной власти: Прези-
дентом Республики Беларусь, Парламентом Республики Беларусь, Правительством Республики 
Беларусь. Однако для этих органов контрольные полномочия не являются их важнейшим и ос-
новным видом деятельности. А в собственном смысле слова финансовый контроль – это управ-
ленческая деятельность специальных контролирующих органов в сфере финансовой деятельно-
сти государства [1]. 
Так, С. О. Шохин определяет финансовый контроль как систему институтов, инструмен-
тов и методов по проверке законности и целесообразности действий в сфере образования, рас-
пределения и использования денежных фондов государства и органов местного самоуправле-
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ния, одну из форм государственного контроля, способствующих обеспечению законности, 
охране собственности, правильному, эффективному и экономному использованию бюджетных, 
заемных и собственных средств, помогающую вскрыть нарушения финансовой дисциплины  
[2, с. 27]. 
По мнению И. А. Цинделиани, финансовый контроль – многозвеньевая система контроля 
финансовой деятельности государственных, муниципальных и негосударственных коммерче-
ских организаций, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
иностранных организаций независимо от их организационно - правовой формы, осуществляе-
мая государственными, муниципальными и общественными органами, а также уполномочен-
ными независимыми частными организациями в целях установления законности и достоверно-
сти финансовых операций, объективной оценке эффективности их деятельности, установления 
законности и целесообразности финансово – хозяйственных операций и поддержания правопо-
рядка в сфере финансов [4, с.65]. 
Также необходимость существования финансового контроля в сфере государственного 
управления финансами и кредитом обусловлено многими факторами, один из которых связан с 
контрольной функцией финансов. Контроль проводится при осуществлении любой финансовой 
операции, которая должна быть одновременно экономической целесообразной и юридически 
законной. 
Финансовый контроль позволяет проверить выполнение финансовых планов субъектами 
хозяйствования, а также организацию финансово – хозяйственной деятельности в целом. При-
зван выявлять и предупреждать бесхозяйственность и расточительность, факты злоупотребле-
ний и хищений. 
В частности, многие авторы, исследуя сущностные характеристики финансового кон-
троля, отождествляют его с государственным финансовым контролем, что при первичном эко-
номико – правовом анализе данного финансово-правового института допустимо. Так Ю.М. Во-
ронин, характеризуя двойственную природу финансового контроля, уделяет повышенное вни-
мание экономико – управленческим аспектам данного института. Государственный финансо-
вый контроль, с одной стороны, выполняет одну из функций государственного управления, яв-
ляется инструментом государственного регулирования экономики; с другой стороны, он отра-
жает в процессе распределения, перераспределения и использования части стоимости валового 
внутреннего продукта движение финансовых ресурсов, которое реализуется через контрольно – 
ревизионную и экспертно-аналитическую деятельность органов и агентов государственного 
финансового контроля [3, с.17]. 
Что касается сущности финансового контроля, то В.В. Бурцев формулирует через ее 
структурированную триаду, которая, в большей степени, раскрывает содержание финансового 
контроля: «Сущность государственного финансового контроля выражает следующая триада:     
1) выявление ошибок и злоупотреблений; 2) обеспечение их устранения, т.е. принятия коррек-
тирующих мер по результатам контроля); 3) анализ факторов их возникновения и разработка 
мер по их предотвращению в будущем [2, с.30]. 
Заключение. Существует множество трактовок понятия финансового контроля, каждый 
автор трактует содержание финансового контроля по-разному, но сходятся в одном мнении, 
что, прежде всего, это контроль за законностью и целесообразностью действий в области обра-
зования, распределения и использования денежных фондов государства. И только с помощью 
контроля государство следит за правильной и своевременной мобилизацией финансовых ре-
сурсов бюджета, государственного внебюджетного фонда и иных централизованных фондов 
денежных средств, а также за целевым и эффективным использованием государственных 
средств. 
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